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Conferência Web
A Biblioteca Central da UFSC disponibiliza, mediante reservas dos espaços para eventos da
Biblioteca, acesso à salas virtuais do serviço Conferência Web, um serviço de comunicação
e colaboração da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) que promove encontros
virtuais entre dois ou mais participantes.
O serviço possibilita que, mesmo distantes geograficamente, os participantes compartilhem
áudio, vídeo, texto, imagens, notas e a tela de seus computadores. O acesso ao serviço é
feito através de um navegador web e a comunicação de áudio e vídeo se dá através de
webcam e headset (fone de ouvido e microfone) conectados ao micro do usuário.
O serviço é voltado para as instituições que precisam realizar trabalhos colaborativos. As
possibilidades de uso do serviço são diversas e vão de simples reuniões até aulas de
ensino a distância. A BU disponibiliza à comunidade UFSC, as seguintes salas virtuais:
1) <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/defesas> e
<https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/defesas-2> – para atender às










2) <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/eventos-ufsc> – para atender às
necessidades da comunidade UFSC em transmitir um evento (reuniões, debates,
seminários) e/ou comunicar-se com público a distância;
3) <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/reunioes-bu> – para atender às reuniões
das comissões de trabalho da equipe BU/UFSC e demais necessidades de comunicação,
em especial, com as bibliotecas dos demais Campi;
4) <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/eventos-bu> – para realizar a transmissão de
eventos promovidos pela BU/UFSC, em especial, às bibliotecas dos demais Campi e ao
público interessado.
  
Criação da Comissão de fake news da BU
Foi criada uma comissão formada por bibliotecários da BU/UFSC e demais colaboradores
internos e externos (designados por Portaria), com o objetivo de planejar e
institucionalizar ações e serviços da Biblioteca Universitária sobre Fake News. Mais
informações, clique aqui. 
Balcão de Informações 
 
O Balcão de Informações da Biblioteca
Central foi criando recentemente,
hierarquicamente esta vinculado a
Secretaria de Planejamento e
Administração. No período vespertino
atuam no local o servidor Wilmar Borge
Muniz, no período matutino e noturno
contamos com a participação de um




Silvia R. Walz é acadêmica do Curso de
Antropologia, esta cursando a 3ª fase, é
bolsista estagiaria no Balcão de
Informações (Recepção) da Biblioteca
Central no período noturno. Silvia está
desenvolvendo as atividades de
atendimento ao usuário e demais




Victor Narciso, estudante do Curso de
história, é bolsista estagiário no Balcão de
Informações, (Recepção) desde 09 de
abril, no horário das 9h às 13h. Victor está
desenvolvendo as atividades de
atendimento ao usuário e demais
demandas e dúvidas a comunidade
universitária.
Participação em evento 
 
A Bibliotecária Roberta de Bem
representou a Biblioteca Universitária da
UFSC na reunião da Associação Brasileira
de Editoras Universitárias (ABEU) na mesa
"Quais prateleiras, quais alcances?, no Rio
de Janeiro. 
Troca de Figurinhas 
 
A BU UFSC criou um Cantinho da Copa, no
hall de entrada da Biblioteca Central, para
possibilitar a troca de figurinhas do álbum
da Copa do Mundo 2018. Toda terça, das
11h às 14h venha se encontrar com
colecionadores e preencher seu álbum.
Divulguem aos amigos.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  4 de junho de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  6 de junho de 2018, das 13h às 15h  
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo da BU 
Data e hora:  8 de junho de 2018, das 10h às 12h 
Local: Sala Harry Laus 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora:  14 de junho de 2018, das 13h30 às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  26 de junho de 2018, das 10h às 11h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção
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